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Neo-Confucianist Viewpoints of the Characteristics of Yang 






The development of neo-confucianism determined the academic characteristics of 
the Song Dynasty. Compared with the previous generation, the most important is that 
scholars have different interpretations of the classics, especially for the aspects of 
disposition, heavenly principle and so on. Because of the stimulus and influence of 
Buddhism and Taoism, many confucianists tried to find from traditional classics, new 
thoughts to be assessed side by side with Buddhism and Taoism, and had been more 
actively developing new meaning for classics.  
As a disciple of Lu Jiuyuan, a master in the school of mind, Yang Jian is one of the 
few scholars who is actively engaged in classic annotation. The classics he annotated 
include the Classic of Poetry, Classic of Changes, Spring and Autumn Annals, The 
Analects, Classic of Filial Piety, etc., a total of 79 volumes. Yet, he was much criticized 
because of his unusual viewpoint. Yang’s Annotation of the “Classic of Changes”, 
referred to as Yang’s Annotation below, is one of his works which had received severe 
criticism. The editor of “Siku Quanshu” (the Imperial Collection of Four), for instance, 
put forward different opinions from Yang’s when discussing his annotation of Classic of 
Changes. Whether Siku Quanshu Zongmu Tiyao (Summary of Imperial Library) is 
objective or not, its argument represented the opinion held by the majority of scholars, 
general impression of Yang’s Annotation.  
With the criticism based on impression, it is not possible to see the truth of this 
annotation, nor to get the whole picture of it. Therefore this study aimes to analyze Yang’s 
Annotation by looking at his method of interpretation and to discuss the characteristic, as 
well as flaws, of this work. Through thorough reading and sorting, the researcher would 
start from the saying of “unifying ten-thousand with one” to make clear the connotation 
of “one” and the possible difficulties when interpreting the Classic of Changes with 
“one”. 
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1 見《四庫全書總目》第一冊，（台北：藝文印書館，1997 年），《四庫全書總目•經部•易類三》，
頁 89－90。 




































                                                 
3 見《慈湖遺書•周易解序》，「四明叢書約園刊本」卷 1，頁 187：1b。又見《楊傳》卷 1，頁 216：
2a。以下所引之《慈湖遺書》、《楊傳》皆出自此版本，若有引用則於文後僅註明卷數、頁數，不
再作注。 






































                                                                                                                                                  



































湖遺書•家記一•己易》卷 7，頁 257：2b；《慈湖遺書•汎論易》卷 7，頁 269：25a；《慈湖遺書•
家記九•汎論學》卷 15，頁 396：7a。 





































根據筆者的統計約有 72 處，而在這 72 處中，又從人心、本心來說其本來虛靜清明、
                                                 
8 此說見《楊傳》卷 1，頁 216：2b-217：3a。楊簡又說：「夫道一而已矣，或一言之，或兩言之，或
三言之，或易而言之，皆是物也。」卷 8，頁 284：2a；聖人：「立言隨義，言異而道一。」卷 10，
頁 311：15b。《先聖大訓•齊景公第二十六》云：「夫道一而已矣，……而夫子別言之何也？道有





























                                                 
9 此 25 處分見卷 1，頁 221：12b；頁 222：14a；頁 224：18b；頁 225：19b；卷 2，頁 233：4a；頁
238：14b；卷 4，頁 257：7b；卷 7，頁 276：10b；頁 277：12b；頁 281：19a－b；卷 9，頁 297：
9b；頁 298：11a-b；頁 311：16b；卷 11，頁 317：3a；頁 317：4a－b；頁 326：6b；頁 329：13b；
卷 14，頁 345：6b；頁 349：14a-b；卷 15，頁 356：10a；卷 16，頁 367：18b －368：19a；卷 17，
頁 375：14a；卷 18，頁 385：13a-b；卷 19，頁 390：7a；卷 20，頁 401：8b。其餘 47 處分見卷 1，
頁 219：7b；頁 221：12a；頁 228：26a－b；頁 230：30b；卷 2，頁 233：5a；頁 233：5b；頁 235：
8a；頁 235：8b；頁 237：13b；頁 239：16b；卷 3，頁 241：3a-b；卷 4，頁 247：1b；卷 5，頁 254：
1b；頁 259：11a；卷 7，頁 273：4b；頁 277：11a；卷 9，頁 299：12b；頁 299：13a；頁 300：15a；
頁 301：17a；頁 301：17b；頁 303：20b；卷 10，頁 308：9b；頁 314：22a；卷 11，頁 317：3b；頁
319：7a；卷 12，卷 13，頁 332：2a；頁 333：4b；頁 335：7b；頁 337：12a；頁 338：13a－b；頁
339：16a；頁 341：20b；卷 14，頁 344：4b；卷 15，頁 351：1b；頁 355：9b；卷 16，頁 359：1b；
頁 359：2b；卷 17，頁 369：1b；頁 370：4b；頁 371：6b；頁 372：7a；卷 18，頁 379：1a-b；頁
382：7a；卷 19，頁 389：5a；頁 391：10b；卷 20，頁 398：2b。 




































經學問題的義理考察》，中央大學中文所 2003 年博士論文，頁 41－42；44-45；47－48。 
13 楊簡以孔子「吾道一以貫之」、子思「天地之道，其唯物不貳」之語作為其「主一」思維的理據，
見《楊傳》卷 1，頁 216：2a；頁 217：4a；頁 218：5a；卷 14，頁 349：14a；《慈湖遺書•周易解




































14 在《楊傳》中類此說法共計 43 處，分見卷 1，頁 222：14a；223：15b；卷 2，頁 233：4a；234：
6a；234：7b；235：8b；236：11a；236：11b；237：12a；237：13b；239：16b；卷 3，頁 241：4a；
卷 5，頁 259：11a；260：12b；卷 6，頁 265：12a；卷 7，頁 272：2a；277：12b；卷 8，頁 288：
9b；卷 10，頁 311：15a；311：15b；311：16b；313：19b；卷 11，頁 317：4b；319：7a；320：10b；
321：12b；卷 12，頁 323：1b；325：4b；330：14b；卷 13，頁 332：2a；341：20a；卷 14，頁 343：
2b；343：3a；349：14a-14b；卷 15，頁 351：1b；356：10a；356：10b；卷 16，頁 359：1b；365：
14b；375：13a；卷 18，頁 379：2a；卷 19，頁 389：5a；391：10b。在《慈湖遺書》中也出現過





































                                                 
16 分見《楊傳》卷 1，頁 222：14a；230：30b；卷 3，頁；245：11a；卷 5，頁 260：12a；260：12b；
卷 6，頁 271：19a；卷 7，頁 276：10b；283：23a；卷 9，頁 294：3b；301：17a；卷 10，頁 314：
21b；卷 13，頁 333：4a－4b；卷 14，頁 348：12a；卷 16，頁 359：1b；卷 17，頁 372：7a；372：
8b；卷 18，頁 379：1a；379：2a；385：13a；卷 19，頁 389：6b；391：10b；396：19b；396：20a；
卷 20，頁 398：2b-3a；401：8b。 










































































                                                 
21 類此意見，又見《楊傳》卷 1，頁 230：29a；卷 6，頁 264：5a；卷 7，頁 275：7b－8a；卷 8，頁
288：10a-10b；卷 9，頁 303：20a－20b；卷 11，頁 319：8b；卷 14，頁 349：15a；卷 18，頁 379：
2a；卷 20，頁 397：1b-398：2a。 
22 楊簡在詮解《周易》時，常用很多不同名詞來稱呼《易》道，中、正、時、復、剛、健、巽、元、
大、忠信、大一等，其中尤其是「中」一詞。分見《楊傳》卷 3，頁 245：12a；卷 4，頁 248：4b；
頁 251：9b；頁 253：14a；卷 5，頁 256：5a；頁 257：6a；卷 6，頁 264：5a；頁 264：6b；頁 267：
11b；卷 7，頁 277：11a；卷 8，頁 286：6a；卷 9，頁 299：12b；卷 10，頁 313：20b；頁 314：22a；
卷 13，頁 336：9b；頁 337：11a；頁 338：13a－13b；頁 341：20b；卷 14，頁 343：2a；卷 15，頁
356：11b；頁 357：13b；卷 16，頁 364：12a；頁 365：14b；頁 366：15a；卷 17，頁 375：14b；







































23 鍾彩鈞：〈楊簡慈湖心學概述〉，頁 329。 



































文所 1999 年碩士論文，頁 6－13。劉氏整理出楊簡共八次的覺悟歷程：28、31、32、34、43-47、
56、61、66 歲。 
26 此說見劉秀蘭：《化經學為心學――論慈湖之經學思想與理學之開新》，頁 12。 
27 分見《楊傳》卷 2，頁 234：6b；卷 15，頁 354：7b；頁 356：10a；《慈湖遺書》卷 2，頁 197：12a；
頁 198：15a；卷 8，頁 283：21a；卷 10，頁 326：2b；頁 332：14b－15a；頁 333：16a-16b；頁 338：
27a；頁 339：29b；卷 11，頁 350：3a；頁 368：38a；頁 369：40a；卷 15，頁 393：2b；《先聖大































                                                 
28 楊簡云：「少時初不知己有過，但見他人有過。一日自念曰：豈他人俱有過，而我獨無耶？殆不然，
乃反觀內索，久之乃得一。既而，又內觀索，又得二三，已而又索，吾過惡乃如此其多，乃大懼，





一二三四皆得。」卷 15，頁 398：12a－12b。 








































的憑依。見曾凡朝：《楊簡易學思想研究》，山東大學哲學研究所，2006 年博士論文，頁 139。 
32 黃東發之語見《慈湖遺書新增附錄》，頁 496：3a；葉氏之語見《葉水心集》，文淵閣四庫全書本，
卷 17，《宋元學案》，頁 2506。 













祝平 王陽明的經典觀與理學的文本傳統〉，《清華中文學報》，1996 年 6 月，第
鍾彩鈞：〈楊簡慈湖心學概述〉，《中國文哲研究集刊》，第 17 期，2000 年 9 月 





























34 分見《楊傳》卷 16，頁 366：16b；卷 7，頁 277：12b；卷 10，頁 313：19b-20a。 
35 貶低傳統經典的地位並不是只有楊簡個人，這是宋明理學家，尤其是陸王一派心學家都有的，參
見祝平次：〈王陽明的經典觀與理學的文本傳統〉，《清華中文學報》，96 年 6 月，第 1 期，頁 119
－121。 
